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extinción"; Sor María Águeda de San Ignacio, ¿No fui yo la luz más 
bella?; Miguel Sabido, Pastorela cómica mexicana] 
Conjunto 109 (abril-junio 1998). El teatro cubano ante el espejo. [Randy 
Martin, "Neoliberalismo y performatividad: una alusión a La 
Habana"; Raquel Carrió, "Ironías y paradojas del comediante"; Yana 
Elsa Brugal, "Dramaturgia y posesión"; Teresa Pérez, "La escena 
cubana contemporánea y la vuelta a la palabra poética"; Vivian 
Martínez Tabares, "El reencuentro: un tema polémico"; Renata 
Pallottini, "El mito visto desde afuera o Yarini"; Christilla Vasserot, 
"Mi cultura personal es un ajiaco. Entrevista a Eugenio Hernández 
Espinosa"; José Milián, Si vas a comer, espera por Virgilio; Nara 
Mansur, "Mayo teatral"; Irene Sadowska-Guillón, "¿La escena en 
estado de catástrofe?"; Victorien Lavou Zoungbo, "Escritura, teatro 
y postmodernidad: De dónde son los cantantes de Severo Sarduy"; 
Kati Rõttger, "Sexos/Performance, Pathos, Política"; Kristin E. Shoaf, 
"Samuel Rovinski: auto sacramental y pensamiento de la liberación"; 
Ornar Valiño, "La eterna herejía del teatro"; Amelia Santana, "La 
investigación teatral en el Festival Don Quijote"; Armando Morales, 
"Kusi-Kusi: la alegría compartida entre títeres y hombres"] 
Conjunto 110 ((julio-septiembre 1998). Lorca y Brecht, 1898-1998. [Bertolt 
Brecht, "Pequeño organon para el teatro"; Tomás Gutiérrez Alea, 
"Enajenación y desenajenación. Eisenstein y Brecht"; "Brecht en 
América Latina" por Gilberto Martínez, Paulo Dourado, Jorge Prada 
Prada, Andrés Cañedo, Luis de Tavira, Jorge Hacker, Pedro Asquini, 
Juan Antonio Hormigón, Reynaldo Disla; Ruth Berlau, "Una vida 
con Brecht"; Nara Mansur, "Lavelli: Tanto cielo bajo el párpado"; 
Federico García Lorca, "Alocución al pueblo de Fuentevaqueros"; 
David Ladra, "Política teatral y teatro político"; Victoria Espinosa, 
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"Elpúblico. Inicio de un itinerario"; Norge Espinosa Mendoza, "Una 
luna cubana para Lorca"; Nydia Sarabia, "Lorca y el teatro vernáculo 
cubano"; Ricardo Sued, Caramelo de limón; Bruno Ortiz y Mario 
Delgado, "Informe de Ayacucho c98"] 
La Escalera (Buenos Aires: Anuario de la Escuela Superior de Teatro, 
Universidad Nacional dei Centro de la Provincia) 71 (1997). [Claudia 
Castro, Cristina Dimatteo, Rosa E. Luna, Beatriz Troiano, "El espacio 
en la representación dramática"; Carlos Catalano, Daniela Ferrari, 
Julia Lavatelli, "La puesta en escena porteña 1910-1930. Algunas 
consideraciones a partir de Caras y caretas"; Carlos Catalano, 
Marcelo Jaureguiberry, "Construcción de un texto espectacular sobre 
el texto dramático Rosa de dos aromas de Emilio Carballido"; María 
Elsa Chapato, María Cristina Dimatteo, "Representaciones sociales 
sobre el arte y el curriculum de Educación Artística. Tensiones y 
alternativas de articulación"; Jorge Dubatti, "Hacia el análisis de un 
texto dramático: Imagen de Eduardo Pavlovsky"; Beatriz Eleta, 
Martín Rosso, Augusto Galeota, Carlos Catalano, "Intento de 
tipificación de actitudes corporales en la composición de biótipos 
femeninos utilizada en el Teatro Argentino en el período 1910/1930"; 
Nicolás Luis Fabiani, "Estética y teatro: reflexiones a propósito de 
la poética brechtiana"; Daniela Ferrari, Rubén Maidana, "De Locos, 
de Cuerdos y de Diablos. El teatro Universitario y el Grupo Pre-
pucio"; Augusto Galeota, "Memoria de una composición del 
personaje Clov"; Mariana Gardey, "Los objetos en el teatro de Samuel 
Beckett y de Griselda Gámbaro"; Liliana Mondo, Teresita M. V. 
Fuentes, "Convivencia y variación en el teatro universitario"; Marcelo 
Jaureguiberry, "Escenografía y Grotesco"; Jorge Lavatelli, "El teatro 
postmoderno a partir de dos piezas de Marco Antonio de la Parra"; 
Rosa Elba Luna, "Estrategias de comunicabilidad en el texto de 
Federico García Lorca"; Gabriela Pérez Cubas, "Otras formas de 
conocer el cuerpo"; Miguel Ángel Santagada, "¿Qué esperaban los 
espectadores de Decir sí?"; Mario Lorenzo Valienti, "Un viejo 
compañero se transforma y sale a escena. Acerca de la preparación 
vocal en el actor"; Eduardo Pavlovsky, Imagen] 
Estreno XXIV.2 (otoño 1998). Homage to Catalan Theatre. Guest editor: 
Sharon G. Feldman. 
Finnish Theatre Finlandais 52 (1998). Helsinki. 
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Gestos, Teoría y Práctica del Teatro Hispánico. 13.26 (noviembre 1998). 
[Incluye: Susana Cazap, "La historiografía, la crítica teatral y el 
sainete criollo"; Iani del Rosario Moreno, "La cultura 'pulp' en dos 
obras: Krisis de Sabina Berman y Pulp Fiction de Quentin Tarantino"; 
Jacqueline E. Bixler, "Krisis, Crisis and the Politics of 
Representation"; Elsa M. Gilmore, "Marco Antonio de la Parra's El 
padre muerto: Ekphrasis and History"; Margo Milleret, "Girls 
Growing Up, Cultural Norms Breaking Down in Two Plays by 
Josefina López"; Justo Alarcón y Juan Camilo, "Sobre Juan 
Radrigán"; Juan Radrigán, El príncipe desolado; Willy O. Muñoz, 
"Edgard Darío González y el Teatro Runa en Bolivia"; Marco Antonio 
de la Parra, "Sobre Teatro chileno y modernidad: identidad y crisis 
sociaV; Eduardo Guerrero del Río, "Reencuentro Ayacucho 98"; 
varias reseñas] 
Hispámerica 79 (199S). 
La Má Teodora 1 (oct-dic 98). [Matías Montes Huidobro, "La voz del otro 
en el teatro cubano contemporáneo"; Antón Arrufat, "Dos mujeres 
de teatro"; José Monleón, "La crítica: Una profesión dudosa"; José 
A. Escarpanter, "Resonancias del teatro documento en el exilio 
cubano"; Carlos Espinosa Domínguez, "El arte ilusorio de dirigir 
obras ajenas: Entrevista a Francisco Morín"; "Medio siglo de Electra 
Garrigó: Virgilio Pinera, "Notas al programa"; María Zambrano, 
"Electra Garrigó"; Reportajes/Festivales por Alejandro Ríos, 
Orlando Taquechel, Armando L. Correa, Beatriz J. Rizk] 
Letras (Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires) 
35-36 (enero 97-diciembre 97). [Incluye: Jorge Dubatti, "Nativismo 
e intertextos de la Biblia y Paul Claudel en el teatro de Juan Osear 
Ponferrada"; Nora Lia Sormani, "Contribución a la historia del teatro 
de títeres en la Argentina: La trayectoria de Ariel Búfano"] 
Ollantay Theater Magazine V.2 (Summer/Autumn 1997). [Manuel Martín 
Jr., "The Development of the Hispanic-American Theater in New 
York"; Guillermo Reyes, "What I've Discovered"; Matías Montes-
Huidobro, "Escribir teatro en el exilio"; Miguel Falquez-Certain, "Un 
'latinoamericano feo'" y "Salsa y control:¿qué pasó con The 
Capeman?"; Festival Internacional de Caracas; Festival Internacional 
de Buenos Aires; José A. Escarpanter, "Entrevista con Matías Montes-
Huidobro"; Jorge Febles, "Re-textualización y rito en Oscuro totaf; 
Matías Montes-Huidobro, Oscuro total] 
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Ollantay Theater Magazine VI. 10 (1998). [E. Betances de Pujadas, "La 
zarzuela en la República Dominicana"; Silvia Pellarolo, "De minas 
y tango, saínetes y cabaret"; Manuel F. Medina, "¿Héroes o 
antihéroes?: La escritura e invención de la nación ecuatoriana en La 
herida de Dios"; Adrián P. Massei, "A imagen y semejanza de Jorge 
Díaz"; Christilla Vasserot, "Espejos y espejismos en el teatro de José 
Triana"; Daniel Zalacaín, "Fantasía y realidad en Cruzando el 
puente'; Laureano Corees, "Entrevista a José Triana"; Anne García-
Romero, "Unearthing Cross Cultural Terrain through my Plays"; 
Beatriz J. Rizk, "Challenging Patriarchalism in Latino Women's 
Theater"; Marcos Martinez, "Community and the Sacred in Chicano 
Theater"; Dianne M. Abrams, "A Bakhtinian Walk through the Works 
of Francisco Arrivi"; Gwynne Edwards, José Triana's Medea in the 
Mirror"; José Triana, Medea in the Mirror] 
Primer Acto 21A (mayo-julio 1998). [José Monleón, "Bogotá, espejo del teatro 
del mundo"] 
Primer Acto 275 (sept-oct 1998). [Brecht, ahora; Aristides Vargas, "Evolución 
formal en el teatro latinoamericano"; David Ladra, "El teatro de 
Aristides Vargas"; Aristides Vargas, Nuestra señora de las nubes; 
David Ladra, "Mayo teatral en La Habana"; Ornar Valiño, "Algún 
espectáculo que pasa por La Habana"] 
Revista de Teatro. SBAT 73. 504 (setembro 1998). Encontro Internacional 
de Dramaturgos: Chico de Assis (Brasil); Lauro César Muniz (Brasil); 
Alcione Araújo (Brasil); José Mena Abrantes (Angola); Mario Fratti 
(Estados Unidos); Eric Emmanuel Schmitt (França); Hélder Costa 
(Portugal); Ramón Griffero (Chile); Aldo Nicolaj (Itália); Santiago 
García (Colombia); Mercedes Rein (Uruguai); Plínio Marcos (Brasil); 
Paulo A. Wengorski, O Pai Virtual; Augusto Boal (Brasil); Márcio 
Souza (Brasil); João Bethencourt (Brasil); Abel Neves (Portugal); 
César Vieira (Brasil); Alberto Pedro (Cuba); Roberto Nicolás Medina 
(Argentina); Pedro Bloch (Brasil); Mina Seinfeld de Carakushansky 
(Brasil); José Livio Dantas, "O Século de Procópio"; Daniel Rocha, 
"Memória do Teatro"; Sérgio Fonta, "Teatro Rubens Correa: O 
Exercício de um Sonho"] 
Revista del Ateneo Puertorriqueño. 1.1 (enero-abril 1991). [Roberto Ramos-
Perea, "Discurso y valores en la dramaturgia negra del siglo XIX en 
Puerto Rico"]; I. 2 (mayo-agosto 1991). [Bonnie H. Reynolds, "Los 
candelabros de Bolívar: Signo de esperanza en Llanto de luna de 
Roberto Ramos-Perea"]. I. 3 (septiembre-diciembre 1991). [Roberto 
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Ramos-Perea, "Memoria de la Primera Muestra de la Joven 
Dramaturgia Puertorriqueña - 1991"]. II. 4 (enero-abril 1992). 
[Roberto Ramos-Perea, "Ramón Méndez Quiñones: 'Asesino,' El 
Affair Terreforte, Aguadilla, 25 de marzo de 1885"]. II. 5 (mayo-
agosto 1992). [Roberto Ramos-Perea, "Felipe Janer: Un 'nuevo 
dramaturgo' puertorriqueño del siglo XIX. Texto integro de Un sutil 
arrancado (1873)"]. II. 6 (septiembre-diciembre 1992). [Homenaje 
a Roberto Ramos-Perea. Edgar Martínez Masdeu, "Roberto Ramos-
Perea: Nota biográfica"; Bonnie H. Reynolds, "Roberto Ramos-Perea 
y el Premio Tirso de Molina"; "Cronología de estrenos del teatro de 
Roberto Ramos-Perea"; Ana María Rodríguez Vivaldi, "De todas 
las voces, una: El discurso revisionario en Tuya siempre, Julita"; 
Edgar Martínez Masdeu, "Estructura de la acción en Malasangre"; 
Roberto Ramos-Perea, Crimen y castigo; Grace Dávila López, 
"Contrapunteo estético e ideológico en Melodía salvaje de Roberto 
Ramos-Perea"]. III. 7 (enero-abril 1993). III. 8 (mayo-agosto 1993). 
Actas del Primer Congreso del Autor Dramático Iberoamericano. 
Edgar Quiles, "Haciendo historia"; Guillermo Schmidhuber de la 
Mora, "Mi dramaturgia, instante y riesgo"; Jaime Carrero, "Sobre 
mi teatro"; Carlos Canales, "Las visiones de Angélica"; Fermín Cabal, 
"No hay que apretar"; José Luis Ramos Escobar, "Historia de una 
obra por nacer"; Eduardo Rovner, "Nuevas zonas de visitación en 
mi dramaturgia"; Marco Antonio de la Parra, "Momento 
dramatúrgico"; Aleyda Morales, "Oldies"; Rodolfo Santana, "Obra 
para dormir"; Mauricio Kartún, "Dramaturgia"; Roberto Ramos-
Perea, ":Vida de un poeta romántico"; "Ponencia de Ivonne 
Petrovich"; Pedro Santaliz, "Al Congreso de Teatro del Ateneo"; 
Bonnie H. Reynolds, "La nueva dramaturgia puertorriqueña en el 
contexto del nuevo teatro latinoamericano"; Roberto Ramos-Perea, 
"La dramaturgia puertorriqueña, o como boxear con la derecha sin 
parecer izquierdista"; Ana María Rodríguez Vivaldi, "La 
corporización del mito identificativo en Orquídeas a la luz de la 
luna de Carlos Fuentes; Edgar Martínez Masdeu, "Bodas de sangre 
y Federico en el tiempo. Obsesión por el sino"; Aleyda Morales, 
"Texto dramático: Historia deAnandcT\ María E. Sola y Elsa Arroyo, 
"La cuarterona de Alejandro Tapia ¿Se parece a una novela de 
televisión?'; Vivian Martínez Tabares, "Teatro cubano de los noventa: 
Voluntad de creación vs. precariedad"]. III. 9 (septiembre-diciembre 
1993). [Bonnie H. Reynolds, "Hablar de teatro: Repetición y 
espejismo"]. 
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Revista del Ateneo Puertorriqueño IV. 10-11-12 (enero-diciembre 1994). 
[Roberto Ramos-Perea, "Apuntes sobre el teatro erótico" y "Censura 
y teatro"; Wilma Feliciano, "Myrna Casas la mujer y el juego 
metadramático"; Elsa R. Arroyo Vázquez, "Mujer e identidad 
nacional en La carreta de Rene Marqués: otra encerrona del 
patriarcado"]. V. 13-14-15 (enero-diciembre 1995). [Pedro Monge 
Rafiils, "Entrevista al dramaturgo Roberto Ramos-Perea sobre la 
actualidad del teatro puertorriqueño"; Roberto Ramos-Perea, 
"Presentación de tres dramaturgas puertorriqueñas: Carmen Zeta, El 
procesito; Rosita Archevald, Princesas en fuga; Raiza Vidal, La llave/ 
La puerta al cielo"; "Breve memoria del XIX Festival de Teatro de 
Vanguardia del Ateneo Puertorriqueño"] 
Revolución y Cultura 3 (mayo-junio 1998) [Brecht y Lorca] 
Revolución y Cultura 4 (julio-agosto 1998)[Mireya Castañeda, "La 
resurrección de un teatro"; Rosa Ileana Boudet, "Los Revuelta: 
Leyendas y una pasión"] 
Revolución y Cultura 5 (septiembre-octubre 1998). 
Tablas 1 (1998). [Brecht en el teatro cubano: Cuatro décadas de vida artística 
de Teatro Estudio] 
Tablas 2 (1998). [Lorca centenario; Tercer Taller Internacional de Teatro de 
Títeres; Críticas] 
Teatro XXL IV. 7 (primavera 1998). [Osvaldo Pellettieri, "Fueron tres años..."; 
Julia Varley, "Sanjukta baila para los dioses"; Nel Diago, "Rodrigo 
García y el teatro español finisecular: una dramaturgia 
postartaudiana"; Beatriz Trastoy, "Metadrama y autorreferencia: 
acerca de la escritura teatral de Daniel Veronese"; Alicia Aisemberg 
e Isidro Salzman, "El estado de la memoria en el teatro actual"; Marina 
Sikora, "Seis personajes en busca de un autor: los valores de una 
puesta tradicional"; Isidro Salzman, "Cuestiones con Ernesto 'Che' 
Guevara: un ensayo sin textura dramática"; Mirta Arlt, "De la Guarda: 
Doma"; Laura Mogliani, "Período Doma: un impacto de 
sensaciones:' Jorge Dubatti, "El viejo criado de Roberto Cossa. 
Tiempo y oxímoron"; Lidia Martínez Landa, "Las puestas llave en 
mano, ¿una nueva modalidad?"; Beatriz Trastoy, "Simulacros, 
imposturas y otras falsificaciones. Tenesy de Jorge Leyes y Casino 
de Javier Daulte"; María Infante y Adriana Libonati, "La moribunda: 
autorreflexión y homenaje"; más varios comentarios sobre Teatro-
Danza, Teatro extranjero, Opera, Teatro-cine, Teatro en las 
provincias, Teatro infantil, Lecturas, Notas y Agendas] 
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Teokikixtli 1.1 (diciembre 1998). [Revista de títeres editada por Baúl Teatro, 
Monterrey, NL. Elvia Mante y César Tavera] 
Theatre Forum 14 (Winter/Spring 1999). [Kirsten F. Nigro, "The Theatre of 
Sabina Berman"; Sabina Berman, Between Pancho Villa and a Naked 
Woman, translated by Shelley Tepperman] 
Tramoya 55 (abril-junio 1998). [Yákovos Kampanelis, Stella con guantes 
rojos (traducida del griego); Felipe Reyes Palacios, "En memoria 
del maestro Enrique Ruelas"; Héctor Ortega, Cita con nadie; Martín 
Corona, Entrevista con Mercedes de la Cruz: Escrito y sellado, \un 
canto a la vida!; Luis Araújo, Luna negra; Orlando Rodríguez B., 
"Petróleo y teatro en César Rengifo"; Martín Hahn, Óxido; Jean 
Graham-Jones, "La pasarela de José Ramón Enríquez o, Copi en 
miniatura"; Isidora Aguirre, Tia Irene \yo te amaba!; María 
Guadalupe Marinero Uribe y Patricia del Carmen Molina Bonilla, 
"45 años de teatro en la Universidad Veracruzana: El maestro 
Dagoberto Guillaumín y la Universidad Veracruzana"] 
Tramoya 56 (julio/sept 1998). [GQr\\2táYim])tmdLrm, El redentor blanco; Olga 
Harmony, "Stabat mater"; Humberto Leyva, Stabat mater; Leticia 
Bravo Reyes, "Noche Kuna"; Demetrio Avila, Dos obras breves: 
Porque en este lugar ya no habitan los sueños; Azul pecado; 
Hauptmann en la atención de la Latinoamérica. Juan Tovar/Joe 
Martin, El trato, tragifarsa diplomática; 45 años de teatro en la 
Universidad Veracruzana] 
Tramoya 57 (oct/dic 1998). [Enfoque sobre García Lorca; Isidora Aguirre, 
Mi primo Federico; Ricardo Salvat i Ferré, "La práctica escénica 
lorqueana"; Jerónimo López Mozo, Dos obras breves: Objeto del 
deseo; Los ojos de Edipo; Hugo Hiriart, Putrefacción/perfección; 
Daniel Fermani, Tres obras: Tempus, Odisseus, Desde la alcantarilla; 
Madeleine Cucuel, "Entre monitos y personajes-marionetas: los 
límites de la labor de la S.E.P."; Fernando del Paso, La muerte se va 
a Granada; Ricardo Salvat i Ferré, "Las dificultades de poner en 
escena el teatro de García Lorca"; Reinaldo Montero, Medea; Rosenda 
Monteros, "Presencia de F. García Lorca en Poesía en Voz Alta"; 
Enrique Mijares, Enfermos de esperanza] 
VIII Muestra Internacional de Teatro de Montevideo (16-26 abril 1998). 
Cortesía de Jorge Pignataro. 
Vülette 1.1 (diciembre/enero 1998/1999). Guadalajara, México. Director: José 
Ruiz Mercado. [Hugo Salcedo, "Puño al aire (Fuerza y creatividad 
dramatúrgica: Manuel Talavera y Enrique Mijares)," 8-11] 
Western European Stages. 10.3 (Fall 1998). 
